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и использования. Всего в 2006 году на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств из республиканского 
бюджета было выделено свыше 1,6 трлн. руб., что в два раза больше, чем в 2005 году. 
Крестьянским (фермерским) хозяйствам оказывается содействие в ветеринарном обслуживании живот-
ных за счет привлечения к этим мероприятиям ветеринарных работников ветлечебниц и ветстанций, а также 
ветслужб сельскохозяйственных организаций на договорной основе с оплатой по действующим тарифам. 
Также оказывается необходимое содействие (по мере обращения) в изготовлении проектно-сметной доку-
ментации для строительства производственных зданий и сооружений, а также в получении методологиче-
ской и консультативной помощи в развитии их экспортного потенциала и при закупках импортного обору-
дования и сельскохозяйственной техники и др. 
Вместе с тем меры государственного регулирования и поддержки развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств по ряду объективных и субъективных причин не в полной мере реализуются на практике. В част-
ности в республике не требуется доказывать свою пригодность и умение на ведение фермерства, как это 
имеет место во многих развитых странах, где претендент в фермеры должен сдать своего рода экзамен. В 
результате значительное количество наших фермеров (а в начале фермерского движения их было большин-
ство) не имеют навыков хозяйствования на селе, не обладают необходимой квалификацией и опытом рабо-
ты в новых рыночных условиях. Даже специалисты хозяйств не были подготовлены для самостоятельного 
ведения фермерского хозяйства, поскольку им характерна очень узкая направленность. Например, агронома 
не интересовала зоотехния, экономист слабо владел вопросами механизации и рядом других направлений. 
Недостаточно высок образовательный уровень глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Руководители с 
высшим образованием составляют только 35,6 %. Самый высокий показатель отмечен в Витебской и Моги-
левской областях — 43,1 -44,3 %, а самый низкий - в Брестской и Гродненской областях - 25,8-27,7 %. Что же 
касается возраста, то почти 68 % - это люди в возрасте 40-60 лет. Каждый четвертый - моложе. Больше все-
го молодых фермеров в Минской области - почти 32 %. 
В Республике Беларусь проводится значительная работа по подготовке специалистов для крестьянских 
(фермерских) хозяйств в средних специальных учебных заведениях. Всего подготовлено около 2 тыс. чело-
век. Создан республиканский учебный центр Минсельхозпрода для переподготовки и повышения квалифи-
кации работников крестьянских (фермерских) хозяйств, где прошли переподготовку и повысили квалифика-
цию более 1,5 тыс. человек. Однако выпускники пока неохотно идут на работу по выбранной специально-
сти. Главная причина - недостаточная финансовая поддержка начинающим предпринимателям, неустойчи-
вость законодательной базы, несоблюдение исполнительной властью требований Конституции по созданию 
равных условий для субъектов всех форм собственности, предвзятое отношение к малому предпринима-
тельству со стороны местных, налоговых, контролирующих органов, несовершенство налогового законода-
тельства и др. Только устранив указанные недостатки мы сможем повысить статус крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. 
Государственные институты должны строже контролировать исполнение принимаемых решений и по-
становлений. Все субъекты хозяйствования должны иметь одинаковые условия для ведения хозяйственной 
деятельности. Нельзя признать удовлетворительным, когда местные органы власти предоставляли фермерам 
худшие земли. Кадастровая оценка выделяемых сельскохозяйственных угодий составляла 24,3 балла, что на 
5 баллов ниже средней по стране. 
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Проблема целенаправленного формирования производственного потенциала сельскохозяйственных 
предприятий важна для разработки в теоретическом и практическом плане, так как она связана с эффектив-
ностью их хозяйственной деятельности. Располагая информацией о размере производственного потенциала 
отдельных хозяйств, определяют суммарный потенциал по району, области, стране. Такая база данных соз-
дает основу для обеспечения сопоставимости результатов работы сельхозпредприятий, объективной оценки 
эффективности их функционирования. 
О необходимости решения проблемы свидетельствует медленное сокращение дифференциации сельско-
хозяйственных предприятий и регионов по уровню обеспеченности производственным потенциалом и уров-
ню развития экономики. В свою очередь, это влияет на возможности дальнейшего наращивания ими объе-
мов производства и материального стимулирования труда работников. 
Важно определить направления и приоритеты использования имеющихся в сельскохозяйственных пред-
приятиях ресурсов - основных и оборотных фондов, продуктивных сельскохозяйственных угодий и живот-
ных, рабочей силы, обосновать развитие производства в соответствии с природными и экономическими 
особенностями и в зависимости от этого развивать специализацию, концентрацию, кооперирование и инте-
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грацию производства. 
Одной из важных предпосылок, предотвращающих отрицательные последствия, связанные с неэффек-
тивным использованием материально-технических, земельных и трудовых ресурсов, является разработка 
методики комплексной оценки производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий, районов 
и областей применительно к рыночным условиям, что позволяет обосновать рациональную структуру про-
изводственного потенциала и разработать экономический механизм государственного регулирования (цено-
образования, налогообложения, госзаказа и др.), определить пути повышения эффективности их использо-
вания. 
Совокупный производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий (районов, областей, рес-
публики) определяется путем последовательного суммирования соизмеримых денежных (долларовых) оце-
нок земельных, трудовых и материально-технических ресурсов (основных и оборотных фондов). 
С помощью разработанной методики проанализированы тенденции изменения динамики отдельных ре-
сурсов и производственного потенциала в целом, проведена соизмеримая стоимостная оценка ресурсного 
потенциала на примере хозяйств Пинского района Брестской области. 
Оценка ресурсного потенциала по Пинскому району составила, млн. долл.: 
на 01.01.2005 г. на 01.01.2007 г. 
- совокупная оценка 419,5 443,1 
в том числе: 
сельскохозяйственные угодья 119,2 112,6 
основные производственные фонды 148,7 193,5 
оборотные средства 19,9 29,3 
трудовые ресурсы 131,7 107,7 
При этом удельный вес каждого вида ресурсов в среднем по хозяйствам Пинского района в 2004 году со-
ставил соответственно 28%; 36; 5 и 31% (по Республике Беларусь 25%; 42; 6 и 27%), в 2006 году - 25%; 44; 7 
и 24%. 
Рациональная структура производственного потенциала предприятий - один из основополагающих фак-
торов эффективности производства. Однако конкретных разработок по этой проблеме недостаточно. В этой 
связи проведен анализ для определения степени влияния основных факторов на структуру производственно-
го потенциала и этих изменений - на конечную величину эффективности производства. 
Установлено, что среди хозяйств исследуемого региона имеются различия по удельному весу отдельных 
производственных ресурсов в стоимостной оценке совокупного ресурсного потенциала, в соотношениях по 
обеспеченности основными производственными фондами сельскохозяйственного назначения и оборотными 
средствами и т.д., что в значительной степени предопределяют эффективность их использования. Более эф-
фективно используется производственный потенциал в тех хозяйствах, которые, как правило, лучше обеспе-
чены отдельными ресурсами и имеют их рациональную структуру. 
Анализ показал, что в среднем по Пинскому району в 2004 г. производство валовой продукции сельского 
хозяйства в расчете на 1 тыс. долл. стоимости совокупного ресурсного потенциала составило 37 долл., в 
2006 году это показатель снизился до 29 долл. США. Если в 2004 году в ряде предприятий (ОАО "Оснежиц-
кое", сельхозкооперативах "Валище", "Ставокский", "Охово", "Лопатино") он составлял от 45 до 68 долл., 
то в 2006 году в 9 лучших хозяйствах района он составил от 29 до 43 долл., а в других - ниже. 
На основании анализа эффективности использования производственного потенциала сельского хозяйства 
исследуемого региона сделан вывод о том, что тенденция снижения эффективности производства вызывает 
тревогу. Поэтому логическим продолжением исследований, связанных с методикой соизмеримой стоимост-
ной оценки производственного потенциала сельского хозяйства, является расчет рациональных размеров и 
структуры совокупного потенциала. Прогнозные расчеты и разработка нормативов удельного веса состав-
ляющих производственного потенциала позволят совершенствовать его структуру и на этой основе повы-
шать эффективность сельскохозяйственного производства. 
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На наш взгляд, вынесенное в заголовок понятие "рынок инновационных технологий" и его формирова-
ние является квинтэссенцией ближайшей деятельности экономических подразделений Правительства Рос-
сийской Федерации. Только последовательное и неуклонное выполнение этой задачи позволит нам сформи-
ровать постиндустриальную экономику, базирующуюся на человеческих знаниях и опыте. 
Высокий уровень развития науки, повсеместное использование новых технологий и наукоемкой продук-
ции становятся определяющими факторами создания высокоэффективной экономики. В развитых странах 
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